一時的に自然縮小し診断困難だった、視床基底核部の脳悪性リンパ腫の1例 by 風間, 健 et al.
３．Extended Transsphenoidal Approachにて摘出した
頭蓋咽頭腫の１例
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は…), ⑤今後の治療方針は？ (画像 followあるいは
biopsy)
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